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ABSTRAK 
 
PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH  
DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA 
 
Dian Mustaqim 
NIM. F1315126 
 
Rata-rata tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota 
di Indonesia masih rendah. Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh 
karakteristik pemda beserta hasil pemeriksaan BPK terhadap tingkat akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah daerah. Karakteristik daerah dijelaskan oleh ukuran 
daerah, belanja daerah, dan ukuran legislatif, sedangkan hasil pemeriksaan BPK 
dijelaskan oleh opini audit dan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. Data populasi adalah seluruh pemda kabupaten/kota di 
Indonesia pada tahun 2015, dengan sampel berdasarkan ketersediaan data sebanyak  
438 pemda. Alat analisis yang digunakan adalah aplikasi SPSS dengan metode 
analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara 
individual variabel belanja daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas kinerja pemda, sedangkan variabel ukuran daerah, ukuran legislatif, 
dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh 
terhadap akuntabilitas kinerja pemda.  
 
Kata kunci: pemerintah daerah, akuntabilitas kinerja, karakteristik daerah, hasil 
pemeriksaan BPK.  
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT CHARACTERISTICS  
AND THE EXAMINATION RESULTS OF BPK RI  
ON THE ACCOUNTABILITY OF LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE 
IN INDONESIA  
 
Dian Mustaqim 
NIM. F1315126 
 
Most of the level of the accountability of local government performance (districts / 
cities) in Indonesia is still low. This study intends to examine the effect of local 
government characteristics along with audit results of BPK on the level of 
performance accountability of local government agencies. Local governments 
characteristics are explained by the size of the region, regional expenditure, and 
legislative size, while the audit results of BPK are explained by audit opinions and 
findings of non-compliance to legislation. Data population are all local 
governments in Indonesia by 2015, with a sample based on data availability is 438 
local governments. By using multiple linear regression analysis methods, the 
results show that individually regional expenditure and audit opinion have positive 
effect towards the accountability of local government performance, while size of 
the region, legislative size, and noncompliance to legislation have no effect towards 
the accountability of local government performance. 
 
Keywords: local government, performance accountability, local government 
characteristics, audit results of BPK. 
 
 
